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Ressam Cavit Atmaca ile
Alsancak semtindeki yeni atölyesinde buluşuyoruz. 
“Yeni” diyorum,
çünkü eski İzmir evlerinden olan atölyesini
kısa süre önce istemeyerek
değiştirmenin burukluğunu yaşıyor şu günlerde.
Fakat sanata olan sevgisi ve yeni yetişen 
nesile sanatsal olarak birşeyler verebilme çabası 
bu sıkıntısını kısmen unutturmuş durumda...
Yapmış olduğu çalışmaları
beraberce ve hayranlıkla izleyip sohbetimize başlıyoruz.
CAVİT ATMACA
B. B.B: Sizi sanat hayatınızla beraber,yakın­
dan tanımak istiyoruz. Resimle olan ilk ça- 
lışmalarıniz nasıl başladı?
C. ATMACA: 1931 yılında Adapazarı’nda 
doğdum. Okul öncesi ve ilkokulda resmi­
min nasıl olduğunu hatırlayamıyorum. 
Ağabeyim foroğraflardan karakalemle re­
simler büyütürdü. O sıralar böyle resimler 
yaptığımı anımsıyorum. Ortaokul ve lise­
de resmim iyiydi. Resim yapma hevesini 
ağabeyimden aldığımı söyleyebilirim. Son­
ra hocam ressam M.Turgut Tokad’ın ısrarı 
ile İstanbul Güzel Sanatlar Akademisine gir­
dim. 1955 yılında Yüksek Resim Bölümü­
nden mezun oldum. Askeri ve sivil okul­
larda öğretmenlik görevinde bulundum. 
1963-1971 yılları arasında Kütahya Devlet 
Güzel Sanatlar Galerisi’nde müdürlük yap­
tım. Bu arada naif ressam Hüseyin Yüce’- 
yi keşfettim. Daha sonra İzmir Resim ve 
Heykel Müzesi’nde müdür yardımcısı ola­
rak çalıştım. 1976-1981 yılları arasında Bu- 
ca Yüksek Öğretmen Ökulu’nda öğretim 
görevlisi olarak çalıştım. Bir süre sonra bu­
radan kendi isteğimle emekli oldum. 
1981’den bu yana çalışmalarımı İzmir’de­
ki özel atölyemde sürdürmekteyim.
B. B.B: Resme başladığınız ilk yıllardan iti­
baren geçirdiğiniz aşamayı bize anlatır 
mısınız?
C. ATMACA: Akademi’den sonraki çalış­
malarımı üç döneme ayırabilirim.
1955-1963 İstanbul Dönemi 
1963-1971 Kütahya Dönemi 
1971-1987 İzmir Dönemi diyebilirim.
55-63 döneminde gerçekçi bir görüş için-' 
de ekspresyonizme, izlenimciliğe bağlı ça­
lışmalar görülür. Kütahya döneminde dı­
şa vurumcu, figüratif resimler ağırlık kaza­
nır. Renklerde koyu tonlar, kahverengiler 
egemen olur. Valörcü bir çalışma sürer. 
Özellikle Anadolu kadınını konu alan figür­
lü düzenlemelere bu dönemde girdiğimi 
söyleyebilirim.
1971-1987 döneminde resimlerde soyutla­
ma düşüncesi öne çıkıyor, minyatüre dö­
nük yüzey çalışması ve lekecilik anlayışı 
içinde çizgisel doku ağırlık kazanıyor. Öz­
gür bir yorum ile doğa ve insan ilişkileri­
ne giriyorum. Ege’nin antik doğasını özüm­
leme çalışmaları, İzmir Körfezi, kıyılar, ba­
lıkçılar, kıyı kahveleri gibi yapıtlar bu dö­
nemin ürünleridir.
B. B.B: Renklerinizde pastel tonlar ağırlık­
ta. Niçin bu tonları kullanıyorsunuz? Ren­
gin ikinci planda olması gerektiği düşün­
cesinde misiniz?
C. ATMACA: 70-8Ö yılları arası aşağı yuka­
rı 10 yıl pastel resimler yaptım. (Pastel ser­
gisi de açmıştım) Belki de pastel çalışmam 
nedeniyle yağlıboyada pastel tonları tercih 
etmiş olabilirim. Bu, içgüdüsel de olabilir, 
sanatçıyı yaşadığı yerin havası atmosferi de 
etkileyebilir.
YATANLAR  • Ya<jlı Boya - 9 4 x 6 3  cm. 1973
Resimlerimde renk bazen birinci plânda, 
bazen de ikinci plândadır. İllâki ikinci plan­
da olması gerekir diye kesin bir tavrım 
yoktur.
B. B.B: Eserlerinize baktığımızda leke veçiz- 
gi anlatımı dikkatimizi çekiyor. Tuvalin 
karşısına geçtiğinizde .konu belirlemiş olu­
yor musunuz? Tam manâsıyla belirlediği­
niz şekle ulaşıyor musunuz?
C. ATMACA: Genelde yapacağım konuyu 
önceden kafamda belirler, krokiler çizer, 
eskizler yaparım. Sonra tuvale geçerim. Ba­
zen konu belirlemeden de; zaten belleğim­
de birşeyler vardır, doğrudan doğruya tu­
vale veya kağıda içimden geldiği gibi baş­
larım. Bazen belirlediğim şekle, istediğim 
forma ulaşamam. O zaman o formu bulun­
caya dek mücadele olur. O arada üzülür, 
r hatsız olursun. Uykuların kaçar, yapmak 
istediğime ulaşhğım zaman da mutlu 
olurum.
B.B.B: Sanatta etki olayından biraz bahse 
der misiniz? Ressam etki altında kalabilir 
mi?Sizi de etkileyen sanatçılar oldu mu?
İZM İRLİ K IZ LA R  Ya0 lı Boya - 7 4 x 8 4  c m -1974
C.ATMACA: Antik dönemler sanatını ve 
Rönesans’tan bu yana sanat eserlerini in­
celediğimizde etkileşim olayını daima gö­
rebiliriz. Özellikle sanatçıların ilk dönem­
lerinde birekolün veya hocasının etkisini se­
zeriz. Ressamlar kendinden önceki veya ça­
ğında yaşayan sevdiği ressamların etkile­
rinde kalmışlar, ama sonradan kendi kişi­
liklerini bulmuşlar, özgün eserler vermiş­
lerdir. Bazı ressamlar etkiyi kabul etmez­
ler. Hatta etki altında kalmaktan çekinir­
ler. Bence etki altında kalmak kötü birşey 
değil (ama bu devamlı olmasın) ressam 
gayriihtiyari farkında olmadan özellikle öğ­
rencilik sıralarında hocasının veya sevdiği
bir sanatçının etkisinde kalır. Ben de, aka­
demi sıralarında hocanın Cemal Tollu’nun 
etkisinde kalmışımdır. Sonradan ayrıca be­
ni etkileyen sanatçılar da olmuştur.
B.B.B: Eserlerinizde verdiğiniz mesajlar iz­
leyenler tarafından ne tür tepkiyle karşıla- 
nıyor?Aldığınızeleştirilerdebeklemediğiniz 
durumlar oluyor mu?
C.ATMACA:Şimdiye kadar açtığım sergi­
lerde edindiğim izlenimlere göre, genelde 
sanatsever, izleyici kitlesi resimlerimi se­
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“dinlendim” diyor. Bazıları da bir resmin 
karşısında dakikalarca konuşuyor. Elbette 
ki bu arada beğenmeyenler de oluyor. Bu 
da doğaldır. Duygu yüklü diye eleştirenler, 
figürlü resimlerimi görmeden hemen peşin 
hükme kapılıp, manzara resmi veya man­
zara ressamı diyenler de çıkıyor.
Ressam kendisini anlatır tuvalinde. Bu an­
latış figüratif veya abstre anlayışlarla, duy­
gusal veya düşünsel olabilir. Bunu kabul 
etmek gerek. Her sanatçı ressamın bir çiz­
gisi vardır. Ressam daima o çizgiden gider, 
masajını da bu çizgi üstünden verir. Bu iyi 
olur veya kötü olur, bunun değerini zaman 
gösterecektir. Resim akla ve düşüncelere 
hitap ettiği gibi, hislere de hitap eder. Ben 
sadece düşünce ve katı kurallar ile resim 
yapmayı düşünmüyorum. Duygu da 
olmalı.
KAM PİN G - Yaçjli Boya ■ 8 0 x 8 0  cm . 1977
B. B.B: Beş yıldır özel atölyenizde sanat et - 
kinliklerinizi sürdürmektesiniz.Atölye ça - 
lamalarınızdan biraz bahseder misiniz? Bu 
arada sanatçı adaylarına tavsiyeleriniz var 
mı?
C. ATMACA: Atölyemde genellikle kendi 
çalışmalarımı yapmaktayım. Haftanın be­
lirli günlerinde çeşitli düzeyde resim me­
raklılarına gerçek sanat ilkeleri içinde, on­
ların kişiliklerine de saygılı kalarak yağlı­
boya ve desen dersleri vermekteyim. Ama­
cım resim sanatını sevdirmek ve anlama­
larını sağlamaktır. Bugünün yetenekli genç­
leri benim gençliğime göre çok şanslılar. 
İletişim araçları, T.V., video, kitaplar, der­
giler, galeriler sayesinde izleme, öğrenme 
olanakları çok. Benim onlara tavsiyem, çok
çalışmaları, birinci planda kendilerini iyi ta­
nımaları, antik ve klasik dönem sanatını iyi 
bilmeleridir. Özenti içinde olmasınlar. Sağ­
lam bir araştırma ve inceleme döneminden 
geçmeden yenilik deyipte kolaylıklar peşin­
den koşmamalarını yeğlerim.
B. B.B: Resim sanatınındünyadaki durumu 
ve bizdeki durumu nasıl? Bizdeki sanat 
olaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
C. ATM ACA: Aslında çok geniş kapsamlı 
bir soru sordunuz. Dünya sanatı deyince sa­
dece batıyı düşünmemek gerekir. Bu soru­
nun içine Uzakdoğu Ülkeleri Avusturalya, 
Güney Amerika, gelişmekte olan üçüncü 
dünya ülkeleri de girer. Yayınlardan, geçen 
yıl Bağdat’ta izlediğim geniş boyutlu ulus­
lararası plastik sanatlar festivali ve Anka­
ra Biyenalinden izlediğime göre, Dünya sa­
natı çok değişik bir görünüm içinde. Çağ­
daş görüşlü yenilik getiren özgün ressam­
lar çoğunlukta. Bu festivallerde, soyut re­
simler yeni eğilimler dikkatleri çekiyordu. 
Batıda veya doğuda genelde sanat ciddiye 
alınıyor. Devlet sanatçının yanında, daima 
sanatçıyı desteklemektedir. Sanatçı yarının­
dan endişesiz, güvence içinde tuvalinin ba­
şında oturmakta, böylece kaliteli ürünler 
meydana çıkmaktadır. Bağdat televizyonu
ve basın bir hafta boyunca festivali vermiş­
tir. Halbuki bizim televizyonumuz Ankara 
Biyenalini çok kısa sürede verdi.
Bizde ressam şanssızdır. Ancak kendi ki­
şisel çabaları ile biryere ulaşabilmektedir. 
Buna rağmen, özellikle son yıllarda galeri­
lerin çoğalması, alıcı ve izleyici kitlenin art­
ması, bazı kurum ve kuruluşların yarışa gi­
rerek yurt çapında yarışmalı sergiler düzen­
lemeleri, bazı yayın organlarının bu işe 
önem vermesi, kaliteli sergilerin açılması, 
genç sanatçılarımızın dışarıda ve içeride 
ödüller kazanmaları özgün ve yeni eserler 
üretmeleri resim sanatımızın gelişmekte ol­
duğunun bir kanıtıdır. Türk resminin bu­
günkü durumunun iyi ve daha iyiye açık 
olduğunu söyleyebilirim.
KATILDIĞI KARMA VE GRUP SERGİLER
1955 Fransız Kültür Derneği - İSTANBUL
1956- 1981 Bazan ara vererek Devlet Resim 
ve Heykel Sergileri
1957- 1972 Türkiye Ressamlar Derneği 
Sergileri
1968 Çağdaş Türk Ressamları Sergisi - 
İSTANBUL
1969 (BRHD) Derneği Sergisi - ANKARA
1971 Akdeniz Olimpiyatları Plastik Sanat­
ları Sergisi - İZMİR
1971-1982 İzmir Sanatçılar Sergileri
1973- 1974-1975-1976-1977 DYO Sergileri
1973 Uluslararası Endüstri Bankası 50.Yıl 
Sergisi - İSTANBUL
1973 Cumhuriyetin Ellinci Yılı Sergisi AN­
KARA - İSTANBUL - İZMİR
1974 Grup 3 Sergisi - Türk Amerikan Der­
neği - İZMİR
1974- 1976 Tuzcuoğlu Karma Sergileri İZ­
MİR - ANKARA
1975 İzmir’den 9 Sanatçı AK GALERİ - 
İZMİR
1975 20.Yüzvıl Türk Ressamları Sergisi - 
ANKARA
1975 Bahar Sergisi Galeri Özar - Beylerbe­
yi - İSTANBUL
1975- 1976 Arkeoloji Müzeleri Açık Hava 
Sergileri - İSTANBUL
1977 Ankara Sanat Yarışması - ANKARA
1977 (4 Ressam) Göztepe Oya Sanat Gale­
risi - İSTANBUL
1977 Türk Ressamları Sergisi Turkish 
Center-NEVV YORK
1978 Karma Sergi Montreal - CANADA
1979 BADA SANAT GALERİSİ - İZMİR 
1979-1980 Anatolya Sanat Galerisi - İZMİR 
1979 Akbank Tarihi ve Turistik Türkiye Ya­
rışması - İSTANBUL
1979 Vakko Sanat Galerisi - İZMİR
1980 İş Sanat Galerisi - İZMİR
1980 Moda Sanat Galerisi - İSTANBUL
1981 Anatolya Sanat Galerisi - İZMİR
1982 Ege Sanat Galerisi - İZMİR
1982 Resim ve Hevkel Müzesi - İZMİR
1983-1984 DYO Sergisi - İZMİR - İSTAN­
BUL - ANKARA
1986 İzmirli Sanatçılar Resim Sergisi - İz­
mir Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi
1987 Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi - 
BAĞDAT
1986-1987 Birleşik Sergiler - EDPA SANAT 
GALERİSİ - İSTANBUL




1966 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi - 
Kütahya
1969 Arnavutköy Amerikan Koleji - 
İstanbul
P LA J Ya<5lı Boya - 50 x  70 cm . 1986
1972 Alman Kültür Derneği - İzmir
1972 İtalyan Kültür Derneği - İzmir
1975 Club Mediterranee - Kuşadası
1976 Resim ve Heykel Müzesi - İzmir
1976 Galeri Antiquer Şişli - İstanbul
1977 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi • 
Ankara
1978 Taksim Sanat Galerisi - İstanbul 
1982 İş Sanat Galerisi - İzmir
1982 Galeri Lebriz - İstanbul
1983 Eller Sanat Galerisi - İstanbul
1984 Füzen Sanat Galerisi - İzmir
1984 Evrensel Sanat Galerisi - Ankara
1985 Efes Müzesi Sanat Galerisi - Selçuk 
İzmir
1986 Edpa Sanat Galerisi - İstanbul 
ÖDÜLLER
1973 7. DYO Sergisi - III. Ödülü
1975 9. DYO Sergisi - Ödül
1976 İstanbul Sanat Festivali Arkeoloji Mü 
zeleri Açık Hava Sergisi - Ödül
1977 Devlet Resim ve Heykel Serisi - Ödül
1984 “Bolu ve Bolu’da Yaşam” Konulu Re­
sim Yarışması - Birincilik Ödülü
1985 Talens Resim Yarışması - Radi Dikici 
Özel Ödülü
1987 Talens Resim Yarışması - Ümit Yaşar 
Sanat Galerisi Ödülü
ESERLERİNİN BULUNDUĞU YERLER
— Devlet Resim ve Heykel Müzesi - 
ANKARA
— Devlet Resim ve Heykel Müzesi - İZMİR
— Kültür ve Turizm Bakanlığı - ANKARA
— Milli Kütüphane Kolleksiyonu 
ANKARA
— Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü - 
ANKARA
— Devlet Güzel Sanatlar Galerisi - BOLU
— Akbank-İş Bankası-Ziraat Bankası Sanat 
Kolleksiyonları
— MTA Kolleksiyonu - ANKARA
— Selçuk Yaşar Müzesi
Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında çeşitli 
özel kolleksiyonlarda eserleri bulun­
maktadır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
